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わが国の中小企業会計基準の展開
～「中小企業の会計に関する基本要領」をめぐって～


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IFRS』の要約版（または圧縮版）」となるが，中小企業版 IFRS は，完全版 IFRS の要
約版（または圧縮版）であれ，それ自体で機能する会計基準である。IASBのスタッフ
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